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El viernes 31 de julio de 2015 la Universidad icesi de Cali hizo las ve-
ces de sede del Primer Encuentro Nacional de Revistas de Ciencias 
Sociales y Humanidades. El evento estuvo organizado por la Revista 
cs —de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales— en colaboración 
con las revistas Signo y pensamiento, Ópera y Desafíos. El equipo de 
la revista Mediaciones estuvo ahí para discutir colectivamente con 
los miembros de otros equipos editoriales sobre los retos que nues-
tras publicaciones enfrentan en la actual coyuntura planteada por el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y la avanzada global de los 
índices bibliográficos comerciales. 
Para abrir el debate se presentaron una serie de análisis sobre las 
formas en que se miden la calidad, el impacto y la visibilidad de las 
revistas en nuestro país. Mario Ríos Ospina, gerente de Soluciones de 
Inteligencia de Investigación de la plataforma Elsevier, presentó una 
conferencia sobre la calidad y el impacto de diferentes iniciativas que 
miden la visibilidad de las publicaciones y de la investigación. Por su 
parte, Yuri Jack Gómez, profesor asociado del Departamento de Socio-
logía de la Universidad Nacional de Colombia, hizo una presentación 
sobre los fundamentos conceptuales de la medición en los procesos 
de evaluación de las revistas académicas en Colombia.
En horas de la tarde, el evento se configuró como una oportunidad 
para discutir abiertamente sobre posibles perspectivas de organiza-
ción para las revistas colombianas de Ciencias Sociales y de Humani-
dades. Como resultado de la discusión, se logró plantear de manera 
concisa algunas de las problemáticas que conciernen a las revistas 
del área y se trazaron acciones para enfrentarlas. De la discusión es-
tablecida entre los miembros de las diferentes revistas surgió la idea 
base para crear una red de revistas de ciencias sociales y humanas 
que trabaje los aspectos más importantes que interesan a las revistas 
del país. Asimismo, se propuso crear un banco de evaluadores de los 
artículos que se están publicando y, finalmente, se lograron estable-
cer los puntos con la intención de recoger el espíritu de la reunión y 
sintetizar las apuestas que tienen las diferentes revistas de Ciencias 
Sociales y Humanidades en Colombia.
El número de la revista Mediaciones que aquí presentamos emergió 
de esta encrucijada: ¿cómo entrar a la contienda de la cienciometría 
global con proyectos editoriales que tienen orígenes y trayectorias 
tan domésticas como las nuestras? Sin sacrificar la 
que ha sido la vocación de nuestra revista, en esta 
ocasión presentamos un número disciplinado en su 
forma, pero abierto en su contenido. Elegimos jugar 
este juego, pero elegimos también desconfiar de las 
comunidades científicas que miran con sospecha la 
heterogeneidad propia del pensamiento en aras de 
una homogeneidad medible, que en vez de estimu-
lar creativos diálogos establecen como única regla y 
como inexorable destino la competencia acrítica y 
el arribismo intelectual. Esperamos que el número 
sea de su agrado.
